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IT-УСЛУГИ, РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ IT-ПЛАТФОРМ, 
ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, 
ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 
 
Объектом исследования является ООО «НОМАРИ ПРОДАКШН». 
Цель работы: создание и бизнес-администрирование деятельности 
предприятия по оказанию IT-услуг, разработка и обоснование проекта по 
оргнизации данного предприятия, проведения анализа технико-
экономических показателей и результатов финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, расчет показателей эффективности проекта. 
В ходе работы было изучено предприятие-аналог, проанализирована 
бухгалтерская документация и сделан вывод о высокой эффективности 
компании. Последующий анализ внешней среды показал, что сфера 
электронного образования имеет потенциал в Республике Беларусь и 
перспективы выхода на зарубежный рынок. 
В ходе разработки и обоснования проекта по организации данного 
предприятия на этапе анализа компании-аналога было выявлено, что в 
себестоимости до 54% составляют расходы на оплату труда. Следовательно, 
человеческие ресурсы особенно важны, в связи с чем необходимо уделять 
достаточно внимания повышению эффективности труда, улучшению условий 
труда и удовлетворенности сотрудников. 
Иные необходимые ресурсы – материалы. Для успешной работы 
предприятия желательна их бесперебойная доставка. На рынке необходимых 
компании материалов достаточно высокая конкуренция, потому 
незатруднительно организовать их доставку по выгодным ценам и с хорошими 
условиями. Стоит выделить, что помимо прочих критериев выбора стоит 
учитывать позицию компании в отношении охраны окружающей среды. 
Хочется отметить, что наблюдается аналогичная ситуация при 
формировании долгосрочных активов. Необходимые ресурсы носят 
общедоступный характер и широко представлены на рынке, потому для 
любых нужд и финансовых возможностей IT-компании возможно найти 
выгодные предложения на рынке. 
После изучения вопроса инвестирования стало очевидным, что 
заемные средства являются дополнительной возможностью для развития 
компании. В данном проекте взятый кредит помог компании восполнить 
потребность в денежных средствах на ранних этапах развития . 
В завершение хочется отметить важность выявления факторов риска и 
разработки ряда контрольных мероприятий и альтернативных источников 
необходимых ресурсов в их самом широком смысле. 
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